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В. Слюта (ООО «Фрониус Украина») «Робот
конфигурации от «Фрониуса»;
В. Вихарев («Yaskawa Nordic AB Moscow») «Ро-
ботизированные сварочные системы с оборудова-
нием «Фрониус».
Каждая из первых трех презентаций-сообщений
в конференц-зале сопровождалась практическим
знакомством с оборудованием. В зале для его де-
монстрации было представлено оборудование для
механизированной сварки (FDV, FTV, FTT), обо-
рудования для орбитальной сварки (FDA
2020+MW65, FTW 35-118).
В заключение состоялась живая дискуссия, на ко-
торой живо обсуждались вопросы по тематическим
разделам семинара.
В. Н. Липодаев, д-р техн. наук
А. Т. Зельченко, канд. физ.-мат. наук
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАН
И ПРЕЗИДИУМА НАН УКРАИНЫ
14 июня 2011 г. в Москве состоялось совместное
заседание Президиума Российской академии наук
и Президиума Национальной академии наук Укра-
ины. В его работе приняла участие представительная
делегация НАН Украины во главе с президентом
академиком Б. Е. Патоном. С вступительным словом
выступили президент РАН академик РАН Ю. С. Оси-
пов и президент НАН Украины академик Б. Е. Патон.
Далее участники заседания заслушали ин-
тересные и содержательные научные докла-
ды ученых РАН и НАН Украины: академи-
ка НАН Украины Д. Г. Гродзинского «Ра-
диобиологические и радиоэкологические
последствия Чернобыльской катастрофы: 25
лет спустя», чл.-кора РАН Л. О. Большова
«Уроки и рекомендации 25 лет исследова-
ний последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Первые выводы относительно аварии на
АЭС «Фукусима-1», академика НАН Украи-
ны В. М. Гейца «Россия и Украина в обще-
европейском пространстве: гармонизация ин-
тересов и объединение усилий», чл.-кора РАН
В. Г. Барановского «Европейские перспекти-
вы России и Украины: сравнительный ана-
лиз».
По итогам заседания были принятые два общих
постановления Президиума РАН и Президиума НАН
Украины: «О сотрудничестве между Российской ака-
демией наук и Национальной академией наук Укра-
ины и его дальнейшем развитии» и «О премии, при-
суждаемой Российской академией наук и Националь-
ной академией наук Украины за выдающиеся научные
результаты, которые получены в ходе общих исследо-
ваний в области естественных, технических, гуманитар-
ных и общественных наук». В частности, последним
постановлением были утверждены Положения о наз-
ванной премии и решено, что первый конкурс пре-
тендентов на ее получение должен состояться в
2012 г.
Заседание завершилось подписанием Соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве между
Национальной академией наук Украины и РАН.
Приложениями к настоящему Соглашению являют-
ся Перечень приоритетных направлений для сот-
рудничества НАН Украины и РАН и Протокол от-
носительно безвалютного эквивалентного обмена
учеными. Соглашением, в частности, предусмотре-
но, что научные учреждения и организации обеих
академий наук, заинтересованные в установлении
или расширении научных связей, согласовывают и
подписывают прямые межинститутские договора о
научном сотрудничестве. Очередное совместное за-
седание Президиума НАН Украины и Президиума
РАН состоится в 2012 г. в Киеве.
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